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El  contenido  del  trabajo  se  centra  en  la  problemática  de  la  inmigración  colombiana  en 





organizaciones  que  intentan  ayudar  a  inmigrantes.  En  el  trabajo  se  compara  información 




Tato  bakalářská  práce  se  zaměřuje  na  problematiku  kolumbijské  imigrace  ve  Španělsku. 
Práce  zkoumá  důvody,  které  motivují  Kolumbijce  k rozhodnutí  emigrovat,  jako  jsou 
například: pracovní uplatnění, rodinné důvody, nerovnoprávnost mužů a žen, zlepšení životní 
úrovně  nebo  útěk  před  násilím.  Jsou  také  sledovány  následky  příjezdu  Kolumbijců  do 
Španělska  a  nesnáze  a  problémy,  s kterými  se  potýkají.  Navíc  se  práce  zaměřuje  na 





work  concentrates  on  the  reasons  which motivate  Colombians  to make  a  decision  and 
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por  eso  deberíamos  saber  un  poco  más  acerca  de  este  asunto,  para  que  no 
entendamos a los inmigrantes como gente que molesta y que ocupa nuestras tierras y 
puestos  de  trabajo.  Los  inmigrantes  son  personas  como  nosotros  y  si  tomamos  la 
oportunidad de conocerlos mejor y también sus historias, podemos aprender mucho y 
enriquecer  nuestras  vidas  y  en  conjunto  llegar  a  tener  una  vida más  feliz,  llena  de 
nuevas amistades y experiencias de todo tipo.  





dificultades  que  tienen  los  colombianos  al  ser  un  inmigrante  en  España  y  como  se 
comportan frente a estos problemas y dificultades. A menudo  los  inmigrantes no son 
capaces de manejar estos problemas solos y se dirigen a las organizaciones de ayuda y 
acogida.  Por  esta  razón  me  parece  importante  mencionar  algunas  de  las 
organizaciones que  les ayudan ya que  forman una parte significativa en sus vidas. El 
estudio  se  basará,  además  de  la  lectura,  en  las  entrevistas  y  cuestionarios  que  nos 
permiten  reflejar  cómo  es  en  realidad  la  vida  de  los  colombianos  en  España.  Los 
resultados de  todas estas  investigaciones  se van a  ir comentando y analizando, y  se 
incluye  también  la comparación con  los datos e   informaciones conseguidos a  través 
de los libros especializados en el tema.  
El proyecto  final  se  compone de dos partes.  La primera parte  se  refiere a  lo 
teórico,  nos  explica  generalmente  las  causas  y  las  consecuencias  de  la  inmigración 
colombiana. A  su  vez  nos  presenta  un  poco  de  la  historia  de  las migraciones  entre 
Colombia  y  España.  También  incluye  la  información  sobre  las  organizaciones  que 
ayudan  a  los  inmigrantes  y   luego  presentamos  con  un  poco  más  detalle  la 





La  segunda  parte  refleja  la  parte  práctica  del  trabajo  que  contiene  la 
investigación cuantitativa y cualitativa. La parte cuantitativa se desarrolla a través de la 
recogida de veintiséis cuestionarios y la cualitativa fue realizada por seis entrevistas de 
inmigrantes  colombianos.  De  todos  los  datos  recogidos  y  conseguidos  se  toman 
conclusiones que nos reflejan como es la situación de los inmigrantes colombianos en 
realidad  y  si  los  datos  que  he  conseguido  yo  coinciden  con  los  de  los  libros,  o  si 
difieren.  
Para  concluir,  la elección de este  tema  fue motivada por mis estancias en el 
extranjero y la experiencia de sentirme un poco como un inmigrante, que al estar solo 





de ellos con ustedes. A  la vez me atraía  la  idea y posibilidad de saber más del  tema 








Antes  de  empezar  a  describir  los  diferentes  tipos  de migraciones,  hace  falta 
entender  bien  a  que  nos  referimos  si  decimos  la migración  y  que  significa  en  un 
sentido general: 




Por  todas  las  facilidades  que  existen  para  trasladarse  de  un  sitio  para  otro, 
pasamos  la  vida moviéndonos,  y  si  no  nos  fijamos  solamente  en  lo  presente  pero 
también  miramos  nuestra  historia  nos  damos  cuenta  que  no  hemos  parado  de 







desconocido y diferente a  lo  familiar. Cuando uno se mueve a un  lugar desconocido, 
tiene que  ir aprendiendo  las normas, cultura,  idioma y costumbres del país que no es 

















p.83)  Lo  que  se  refiere  a  las  migraciones  voluntarias,  puede  parecer  que  al  ser 
voluntarias no  llevan ningún problema consigo, pero no es cierto. Están causadas por 
condiciones económicas y también sociológicas. Por ejemplo, alguien se va para poder 




reagrupación  familiar  es  un  proceso  por  el  cual  los  parientes  de  los  inmigrantes  se 
trasladan al país receptor para poder vivir juntos.” (Giménez Romero, 2003, p. 175)  
También  podemos  distinguir  la  migración  según  la  duración  del 
desplazamiento, pudiendo ser migraciones temporales y definitivas o permanentes. La 
migración temporal es un recorrido de migrantes que se trasladan a diario, o por varios 
días,  yendo  y  viniendo  de  casa  al  lugar  de  trabajo.  El  segundo  tipo,  la migración 
permanente significa que  la persona se ubica en el  lugar del destino. A menudo pasa 
que lo temporal se convierte en algo permanente y también al contrario, algo que en 
un momento  parece  como  algo  definitivo  puede  convertirse  en  un  proceso  de  la 
vuelta. (Giménez Romero, 2003, p.23). 
Antes de emigrar  siempre aparecen muchas dudas y uno piensa  si merece  la 
pena  dejar  todo  atrás,  salir,  viajar,  entrar,  ubicarse,  y  encima  es  una  inseguridad 
porque nunca sabe con qué finalidad termina. Esto ya depende de cada uno y hay que 
decir que nunca tiene que ser algo definitivo, casi siempre hay posibilidad de volver al 










Actualmente, existen  facilidades de  todo  tipo que apoyan  las migraciones. Es 
más fácil viajar gracias a los transportes de extensa variedad – el avión, tren, autobús, 
barco.  Sin  embargo,  lo  que  en  realidad  facilita  las  migraciones  aún  más,  son  los 






Antes  de  nombrar  los  diferentes motivos  que  tienen  los  colombianos  para 
emigrar  quiero  ver  de  cuántos  colombianos  hablamos  y  cuál  es  su  destino.  Según 
World  Bank  of  Resources  de  Colombia  en  el  año  2010  emigraron  2 122  000 
colombianos que  formaban el 4,6% de  la población en general. España  fue el  tercer 
destino de  los colombianos, en el primer  lugar seguían manteniéndose  los EEUU y en 
segundo lugar La República Bolivariana de Venezuela. (Siteresources, 2011). 
Existen  varios motivos  y  razones  por  los  que  la  gente,  especialmente  de  los 
países pobres, decide emigrar. Entre estos motivos y  razones podemos encontrar:  la 
búsqueda  de  una  vida más  próspera,  una mejor  calidad  de  vida,  o  por  la  falta  de 
libertades,  la situación de violencia o  represión. Alguien entiende  la migración como 
un problema, pero no siempre lo es, porque encontramos un gran número de ventajas 
para ambos territorios. El problema no es  la misma migración, pero son  los aspectos 





con  ella  diariamente.  Es  la  violencia  en  el  sentido  más  amplio  que  nos  podemos 
imaginar  porque  se  trata  de  la  violencia  económica,  la  violencia  sociopolítica,  la 




estupefacientes e  intervencionismo extranjero en asuntos  internos,  la agenciada por 
los  militares,  paramilitares,  grupos  de  autodefensa,  la  guerrilla,  el  narcotráfico,  la 
delincuencia  común,  y  como  si pareciera poco, entonces  también existe  la  violencia 
callejera. (Restrepo Vélez, 2006, p.37). 
Sin embargo, hace  falta decir que en  los últimos años, ya no es  solamente  la 








El  caso de  la mujer es más particular, ya que  la posición de  la mujer en una 
sociedad colombiana  tiene algo que ver con  la historia. Desde  la conquista  la  familia 
colombiana  fue una  familia patriarcal. El padre  cumplió  su papel de  la  cabeza de  la 
familia, y la mujer era la que tenía que dedicarse a los niños y dependía de la voluntad 
y  la autoridad de su marido. Según esta concepción  la mujer no tenía ni voz, ni voto 





A pesar de  los  grandes  cambios en  la  familia  tradicional, que  ya  también  los 
hombres ayudan con  los hijos y  respetan  los derechos de  la mujer, en  realidad esos 
casos  son  todavía  muy  pocos,  y  dependen  también  de  la  clase  social.  Más  bien 
encontramos  los  casos  donde  la  mujer  sigue  cumpliendo  muchas  funciones 










una vida mejor, pero hay que decir que  la  realidad es un poco diferente y  suele ser 
muy dura.  




Sin  embargo,  cómo  es  la  realidad  lo  veremos  en  la  parte  donde  se  presentan  las 
entrevistas. 
3.4 Motivo familiar 













Este  motivo  pertenece  a  los  más  extendidos  entre  la  gente  joven,  porque 
todavía no tiene ningún tipo de atadura familiar y puede moverse fácilmente, es muy 









escasez de  talentos,  reducciones en  la producción y pérdida de  inversión pública en 




venden  en  las  tiendas  desde  una  televisión  hasta  el  coche.  Todo  ello  nos  incita 
a mejorar  laboralmente y si uno se ve  limitado en su país siempre tiene  la posibilidad 
de  ir  a  otro  que  le  dé  la  oportunidad  de mejora  de  calidad  de  vida  y  en  este  caso 
hablamos de España, que los colombianos eligen como el país que les ofrece la mejora 
de calidad de vida. 
4 Consecuencias  de  la  inmigración  colombiana  en 
España 
Los  colombianos  forman una  gran parte de  la  inmigración en España porque 
constituyen  el  segundo  grupo  más  extenso  de  inmigrantes  procedentes  de 
Latinoamérica,  el  primer  lugar  pertenece  a  los  inmigrantes  ecuatorianos.  (González, 
2009, p.153). 
La inmigración colombiana tiene dos polos, no solamente le interesa a España, 
porque  aparecen  muchos  desencuentros  que  intenta  solucionar,  pero  a  la  vez 
a Colombia,  que  trata  de  proteger  los  derechos  de  sus  emigrantes,  y  asimismo 
mantener  los  lazos  con  su  país  de  origen.  Toda  la  situación  es  muy  complicada 









se perdería  la cosecha. Algunos dicen que  los españoles no quieren a  los  inmigrantes 
y que  no  los  necesitan,  que  ellos  mismos  tienen  pocos  trabajos,  pero  no  es 
exactamente  así.  Según  la  Organización  Internacional  para  los  inmigrantes  no  hay 
indicio  alguno  de  la  existencia  de  una  correlación  directa  entre  la  migración  y  el 
desempleo. (Organización Internacional para las Migraciones, 2012) Los inmigrantes se 
dedican  a  los  trabajos  en  los  que  los  españoles  no  están  interesados  y  no  quieren 
trabajar en ellos, por ejemplo, la recolecta de la fruta, en la construcción y los servicios 
de hogar. Es cierto que no solamente los inmigrantes se dedican a estos trabajos, pero 
la  mayoría  sí.  ¿Cómo  son  entonces  los  datos  exactos?,  pues  los  podéis  ver 
a continuación: 
El  80%  de  los  inmigrantes  se  dedica  a  trabajos  que  los  españoles 
y   españolas  no  quieren  por  esos  precios  y  en  esas  condiciones:  el  33%  en  el 
sector  agropecuario  y  recogida  de  cosechas,  el  20%  en  servicio  doméstico 
y atención a enfermos y ancianos, el 15% en construcción, un 12 % en hostelería 
(cocinas /camareros), y un 20% en otros trabajos. (Calvo Buezas, 2006, p.45) 
Asimismo,  España  contribuye  al  crecimiento  económico  y  enriquecimiento 
también  gracias  a  los  inmigrantes,  aunque  hay  que  decir  que  los  inmigrantes  y  sus 
países de origen también se benefician porque suelen mandar remesas dinerarias. Sin 
embargo, en la evaluación final es más lo que dan que lo que reciben. Por esta misma 
razón,  es  normal  que  el Gobierno  español  se  gaste  dinero  en  la  integración  de  los 






El  inmigrante  se  encuentra  con  varios  problemas  de  integración  y  casos  de 






La gente proviene de un país que  tiene  la cultura y  las costumbres diferentes 
y esto  puede  causar muchos  problemas.  Está  claro  que  los  inmigrantes  no  quieren 
perder sus costumbres y hábitos y quieren seguir con ellos, sin embargo es algo con lo 
que  los españoles no siempre están de acuerdo, y  los  inmigrantes deberían tener en 
cuenta que ya no están en su país y que no siempre es posible practicar las costumbres 
suyas  con  la misma  amplitud  y  vigencia, porque puede  ser que no  coinciden  con  la 
cultura del país receptor.  (Giménez Romero, 2003, p.87). 
4.2  Las dificultades laborales 
El  problema,  en  lo  laboral,  más  común  es  el  problema  de  regularizar  su 
situación como inmigrantes legales para tenerderecho a un puesto de trabajo. Sin esta 
regularización,  las  empresas  no  deberían  contratar  a  los  inmigrantes.  Sin  embargo, 





cotidiana  a   las demandas del mercado  laboral.  Existen muchos ejemplos de padres 
inmigrantes  que  se  organizan  su  tiempo  dependiendo  del  trabajo.  Cuando  uno 
contrata al  inmigrante estas suelen ser precisamente  las razones, que  los  inmigrantes 






Últimamente,  son  las mujeres  inmigrantes  las  que  se  plantean  establecer  su 







Los cambios familiares   pueden ser a veces  la causa de  la emigración, pero en 
otros casos ocurre también como su consecuencia. Sin embargo, en cuanto hablamos 





un  país  diferente  lleva  muchas  complicaciones  y  la  pareja  tiene  que  enfrentarse 
a muchos problemas.  Generalmente, los padres piensan que lo mejor que pueden dar 
a  sus  hijos  es  una  vida  en  condiciones  que  sean mejores  que  en  el  país  de  origen, 
y donde tengan posibilidades de desarrollar sus capacidades, porque el país receptor lo 
ofrece todo, pero hay que tomar ciertos riesgos. (García Borrego, 2011, p.6). 
Para poder dar a  los hijos todo  lo mencionado,  los  inmigrantes se encuentran 
muy a  menudo en  frente de una  situación difícil – dejar  sus hijos  con  los parientes 
e  irse. Es una decisión difícil de tomar, porque trae muchos peligros, y especialmente 
para  los hijos que sus padres dejan con sus tíos y tías, y abuelos y abuelas. Es cierto 




El  caso  de  llevar  toda  la  familia  consigo  paso  a  paso  se  llama  reagrupación 
familiar, esto es una situación con un final feliz. Sin embargo también nos encontramos 













5 Organizaciones  que  ayudan  a  los  inmigrantes  en 
España 
La intención de la parte presente consiste en mencionar algunas organizaciones 
que ayudan a  los  inmigrantes en España. Hay muchas organizaciones que  luchan por 
los derechos de los inmigrantes e intentan ayudarles en todos los aspectos que se nos 
ocurren, pero es imposible mencionarlas todas. Por esta razón, quiero dedicarme a las 
organizaciones  que  fueron mencionadas  por  los  inmigrantes  durante  las  entrevistas 
o en  los  cuestionarios.  Entre  estas  organizaciones  encontramos  –  Accem,  Acoge, 
Cáritas y Fundación Lesmes. Uno de  los  inmigrantes también nombró  la organización 
SENA que es de origen colombiana. A  continuación voy a presentar un poco cada una 
de  las organizaciones y asimismo se reflejan  los objetivos más  importantes de dichas 
organizaciones.  
5.1  Acoge 
Es una asociación sin ánimo de  lucro, que trabaja con  la gente afectada por  la 
migración,  les ofrece ayuda y un gran número de recursos que  les ayuda a  la mejora 





hablar personalmente con  los que  trabajan para Burgos Acoge y por  tanto  se añade 
más detalle y  ejemplos de los problemas con los que se encuentran los trabajadores. 
Burgos  Acoge  ofrece  el  servicio  de  alojamiento  temporal  y  cobertura  de  las 
necesidades básicas para  los  inmigrantes de Burgos,  generalmente  les  ayuda  con  la 
integración social. 
Las tres necesidades básicas de  los  inmigrantes que se dirigen a Burgos Acoge 








familia  en  el  país  de  origen.  La  intención  de  esta  gente  es  lo  más  antes  posible 
conseguir  legalizar  su  situación  para  poder  traer  a  su  familia.  Aunque  hay mucha 





vivienda  en  el  país  de  origen  y  así  tener  algo  por  si  acaso  la  situación  en  España 







no hay  trabajo no  les queda a veces otro  remedio que volver al país de origen para 
sobrevivir esta época de crisis.  
5.2 Accem 
Es  una  organización  no  gubernamental  que  intenta  ayudar  a  los  inmigrantes 
y a las personas refugiadas. Está registrada como asociación sin ánimo de  lucro en el 
Ministerio del  Interior desde 1991 y entre sus pilares más  importantes cabe destacar 




Accem  tienes  sedes  y  oficinas  en  diez  Comunidades  Autónomas  y  en  las 





Comunidad  de  Madrid,  Región  de  Murcia  y  Comunidad  Valenciana.  (Asociación 
Comisión Católica Española de Migración, 2012). 
5.3 Fundación Lesmes 
La  Fundación  Lesmes  es  una  organización  sin  ánimo  de  lucro,  y  es 
independiente  y aconfesional.  Entre  sus  intenciones  fundamentales  la  integración 
sociolaboral de  las personas que se encuentran en una situación de exclusión social. 
Fue  creada  en  Burgos  en  1996,  con  el  propósito  de  desarrolar  y  llevar  al  cabo 




razones de  los colombianos para emigrar, he  intentado situarnos entre  los problemas 
que  tienen  los  inmigrantes  al  llegar  a  España,  también  he  citado  algunas  de  las 
organizaciones  que  ayudan  a  los  inmigrantes,  o  más  bien  a  los  colombianos.  Sin 
embargo, en este  capítulo  se presenta  la parte práctica del  trabajo que  incluye dos 





Mediante  la propia  recogida de datos  tuve  la posibilidad de encontrarme con 
muchos colombianos que viven en España dándome a conocer como es  la vida de un 
colombiano  en  España  y  que  lleva  esta  vida  consigo. Han  compartido  conmigo  sus 
historias de  la  vida, preocupaciones, problemas, pero  a  la  vez  sus  sueños  y deseos. 
Toda esta experiencia ha sido una experiencia enriquecedora y me ha hecho entender 
mejor la problemática que abarca este trabajo. 










es  decir  si  los  colombianos  plantean  quedarse  o  regresar  a  Colombia.  Esta  es  una 
pregunta que resultó muy difícil de responder. 
Los  cuestionarios  forman  la  parte  cuantitativa  del  trabajo,  y  en  cambio,  las 
entrevistas pertenecen a la parte cualitativa.  He combinado estas dos formas para que 




los  cuestionarios  fueron  conseguidos  a  través  del método  “friend  of  a  friend”.  Esto 
significa  que  un  amigo  deja  el  contacto  de  sus  amigos  y  el  investigador  puede 
contactar  con  estos  últimos  y  pedirles  la  colaboración  en  la  investigación.  (Milroy, 
2003, p. 75). El resto de  los cuestionarios fueron recogidos en un  locutorio de Burgos 
donde suelen ir los colombianos que viven allí.  
El  cuestionario  contiene  quince  preguntas,  la  mayoría  de  ellas  tienen  las 
preguntas cerradas, de forma que el entrevistado solo tiene que marcar  la respuesta 
correcta y no tiene que desarrollar  la respuesta por su cuenta. A  la vez,  incluye unas 
preguntas abiertas para poder expresarse un poco. La parte de las preguntas abiertas 








Los  veintiséis  cuestionarios  fueron  rellenados  por  doce  mujeres  y  catorce 






















La tercera variable es  la duración de  la estancia que  fluctuaba mucho. Lo que 
era sorprendente es que solamente uno de los participantes llevaba en España un año, 
el resto de los participantes vive en España desde hace más de un año y de ellos el 58% 




En  lo que  se  refiere a  las entrevistas, cada una de  las personas entrevistadas 
firmó el consentimiento de los participantes, donde se le explicaba en qué consiste la 
entrevista  y   que  en  cualquier momento  el  participante  puede  dar  por  concluida  la 
entrevista. (Tabla 2). La  importancia del consentimiento  informado  la menciona Valeš 
(2010,  p.  49)  “El  documento  de  consentimiento  informado  es  importante  para 
formalizar  la relación entre el  investigador y el participante así como para demostrar 







a   los temas que os sirven para el trabajo y a  las personas  les apetece contarlo.   Por 
esta razón no veo ninguna razón para interrumpirlos. Una gran ventaja de esta forma 
de  entrevistar  era  que  parte  de  la  gente  se  abrió  y me  contó muchas  experiencias 
personales, pero por otro  lado,  luego al  trabajar  la entrevista me observé que  tenía 
mucha información y que era imposible incluir todos los datos conseguidos. 
En cuanto a las entrevistas, conseguimos seis contactos de diferentes maneras. 
Los  contactos  de  las  dos  primeras  personas  entrevistadas  (Lucía  y  Lourdes)  fueron 
fáciles  de  obtener,  porque  los  alcanzamos  gracias  al método mencionado  de  Lesley 
Milroy. Lourdes es mi amiga, que tuve la suerte de conocer en Burgos y Lucía es amiga 
de Lourdes que vive en Madrid.  




muy  importante para mí y mi  investigación y es la dueña de un  locutorio en Burgos – 
María.   Gracias a  su amabilidad y   apoyo pudimos  realizar otras dos entrevistas  con 
Juan y Andrea, que son también de Burgos.   





contaban  las  historias  de  su  vida,  casi  sin  preguntar.    Además,  en  cuanto  a  las 
preguntas, Lucía y Lourdes nunca se sentían  incómodas al responderme alguna de las 
preguntas. Sin embargo, los otros entrevistados no siempre me respondieron todas las 
preguntas.  En  ciertas  ocasiones  observé  que  los  entrevistados  acortaban  sus 
respuestas y no querían explayarse en algunas de las preguntas tratadas. 
No era necesario  transcribir  las entrevistas en  toda  su amplitud,  sino  resumir 




algunos  casos  era  imprescindible  poner  la  cita  exacta  a  causa  de  su  importancia 
o  curiosidad para el tema destacado. 
Todos  los  datos  conseguidos  no  están  ni  estarán  disponibles  para  otras 
personas.  Asimismo,  los  nombres  utilizados  a  lo  largo  del  trabajo  no  corresponden 

















□  solo  □  con una persona más  □  con dos personas más  □  más  
7) Si usted no ha inmigrado solo, ¿con quién ha inmigrado usted? 


































España“.  El  objetivo  del  mismo  es  investigar  la  situación  actual  desde  diferentes 
puntos  de  vista.  La  investigación  se  basará  en  las  opiniones  y  experiencias  de 


















































¿Qué  es  lo  que  le  gusta  a  usted  de  España?  ¿Qué  es  lo  que  le  gusta  a  usted  de 
Colombia? 







¿En  el  caso  de  la mujer  qué  ventajas  tiene  el  ser mujer  en  España  y  en Colombia? 
¿Y  desventajas? 






Los  cuestionarios  van  a  ser  comentados  en  función  de  los  diversos  temas 
tratados.  He  seleccionado  los  temas  más  importantes  y  más  curiosos  de  los 
cuestionarios.  Entre  los  temas  encontramos  –  las  razones  para  emigrar,  las 
expectativas y  la realidad,  la emigración a solas o acompañada,  la familia, el contacto 









familia  porque  están  separados  por  un  buen  tiempo,  sin  embargo  para  los 
colombianos tiene que merecer la pena si son capaces de someterse a todo esto.  
La  siguinte  razón  eran  los  estudios.  Creo  que  detrás  de  esta  causa  al  final, 
podemos encontrar  también  la mejora de  la  situación económica. Según mi opinión 
cuando alguien se va a España para terminar su formación, no  importa si se trata de 
terminar el máster o hacer el posgrado o doctorado, porque va conociendo a la gente 
española,  así  como  todas  las  costumbres  y  la  cultura  del  lugar,  de  forma  que  poco 
a poco se va estableciendo en España. Al acabar  la carrera ya tiene una  innumerable 
cantidad  de  contactos  y  conocidos  que  posteriormente  le  ayudarán  a  conseguir  un 
puesto de trabajo.  
La  tercera  respuesta  más  frecuente  era  la  mejora  de  calidad  la  de  vida. 
Podríamos  decir  que  en  este  punto  se  juntan  más  respuestas,  puesto  que  poder 
mejorar  la calidad de vida tiene un significado diferente para cada persona. De todas 
formas  intentaré  a  describir  todos  los  motivos  que  se  les  pueden  ocurrir  a  los 
inmigrantes. La mejora de la calidad de vida puede significar obtener más servicios en 










y de  los estereotipos  sociales. Donde parece normal que  la mujer  se quede en  casa 
cuidando  sola  de  los  hijos.  Los  que  han  mencionado  esta  razón  eran  solamente 
mujeres. Yo diría mujeres fuertes porque no solo se quejaban si no que eran capaces 
de hacer algo para cambiar las cosas: emigrar. Tal y como sucedía en el caso anterior.  





Cuando  alguien decide  emigrar,  suele  tener  algún  tipo de  expectativas,  y  así 
también la mayoría de los participantes de los cuestionarios, se imaginaban la vida de 
alguna manera.  Pensaban  que  la  vida  iba  a  ser mejor  que  en  Colombia  y  que  se 
cumplirían  sus  deseos  y sueños.  Según mi  experiencia  es mejor  no  imaginar  nada, 
porque una persona al imaginar algo puede quedarse decepcionada después de que la 
realidad no es como él o ella se  la  imaginaba. Por este motivo también  los que no se 
imaginaban la vida de ninguna forma luego respondían de una manera más positiva, si 
se  puede  decir  así.  Por  ejemplo,  tenían  más  amigos  españoles,  no  se  veían 
discriminados y generalmente se veían contentos con la vida que llevaban. 










también muy notable a pesar de que tienen un  idioma común. A  los colombianos  les 
encanta bailar, charlar, gritar y generalmente llevar una vida caótica. Según lo que he 
dicho me extraña entonces que un colombiano se fuera de su país porque  le gustaría 
tener una  vida más  tranquila. Por otro  lado, no  todos  somos  iguales  y no podemos 









85%  emigraron  con  alguien  de  su  familia.  Según  los  datos  podríamos  decir  que  la 





Tres  de  los  seis  entrevistados  tienen  la mayoría  de  su  familia  en  España. De  todas 
formas  la realidad de que  la mayoría de  la  familia vive en Colombia nos acerca poco 
a poco al tema siguiente. 
7.4 Contacto con Colombia 
De  los  que  tienen  sus  parientes  en  Colombia  el  92% mantiene  el  contacto, 
siendo  éste  de  todo  tipo.  En  la  actualidad,  las  nuevas  tecnologías  facilitan  la 
comunicación  de  los  inmigrantes  con  sus  familiares,  de  entre  ellas merece  la  pena 
destacar internet. Internet nos da tantas posibilidades de cómo mantener el contacto, 
que ni nos lo imaginamos hace diez años que tuviéramos todas estas posibilidades de 
comunicarnos  a  distancia.  Las  aplicaciones  que  utilizamos  en  internet  son,  por 






Los  participantes mencionaron  entre  los medios  de  comunicación  teléfono,  skype, 
messanger y email. 
Asimismo, por  la  causa de  tener  la mayoría de  los parientes en Colombia, es 
muy actual la pregunta ¿con qué frecuencia van a Colombia? Los colombianos intentan 
volver  a Colombia  con  frecuencia.  Hay  unos  que  vuelven  cada  año  y  otros  que 
procuran  ir  cada  dos  o  tres  años.  Entonces  es  obvio  que  saben  perfectamente  de 
donde  son  sus  raíces  y  no  solamente  contactan  por  internet,  porque  les  parece 




Un  inmigrante al estar en España  se puede encontrar en una  situación difícil 
que no sabe solucionar por sí mismo y en este caso hay posibilidad de buscar alguna 
organización que ayuda a los inmigrantes. Es natural que no todos necesiten la ayuda 
de  las organizaciones, pero me ha  sorprendido que  solo el 40% de  los participantes 
aprovechó  esta oportunidad y se puso en contacto con alguna organización.  
Por lo que se refiere a las organizaciones, los que aprovecharon la posibilidad y 
contactaron  con  alguna  organización mencionaron  las  siguientes  –  Acoge,  Accem  y 
Fundación de Lesmes, SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Esta última fue una de 
las  organizaciones  indicadas  también,  pero  esta  organización  no  es  española,  sino 
colombiana. Por  causa de que  la mayor parte de  la  recogida de  los cuestionarios  se 













ciertas  excepciones  entre  los  españoles  que mantienen  las  amistades  con  la  gente 






con  lo  que  se  va  a  comentar.  El  54%  no  se  ha  encontrado  discriminado  por  ser 
colombiano.  De  todas  formas  el  46%  fue  de  alguna  manera  discriminado  lo  cual 
todavía  significa  casi  la mitad. Por  esta  razón, hay que  continuar  tomando medidas 
para  eliminar  la  discriminación.  Dejé más  espacio  en  el  cuestionario  para  que  los 
participantes pudieran desarrollar sus experiencias con la discriminación. No todos han 
compartido conmigo  lo que  les pasó o por que  razón se sentía discriminados. Puede 
ser  que  no  querían  compartir  sus  experiencias  porque  no  era  nada  cómodo  y  es 
normal  que  preferimos  compartir  lo  bueno  que  lo malo.  Sin  embargo,  los  que me 
contaron  sus experiencias me mencionaron  las  siguientes  razones. Dicen que  tienen 
dificultades  para  alquilar  pisos,  para  conseguir  trabajos  y  que  no  siempre  son 
bienvenidos en los bares. A la vez, comentan que la gente colombiana sigue teniendo 
la  fama  de  narcotraficantes,  violentos  y  prostitutas,  un  comentario  que  es  difícil 
erradicar. Por otro lado, existe un participante que da una respuesta con la que estoy 
completamente  de  acuerdo,  “Siempre  depende  del  tipo  de  personas  con  el  que  te 
relaciones.” Es cierto que habrá gente que no esté de acuerdo con que los inmigrantes 
permanezcan en su país y que va a seguir teniendo su opinión sobre  los colombianos 
aunque  siempre  habrá  también,  personas  diferentes,  que  ponen mucho  interés  en 











Los  colombianos  llegan  a  España  con  sus  expectativas  pero  la  realidad  suele  ser 
diferente  a  lo  que  se  imaginaban.  A pesar  de  estar  sorpredidos  e  incluso 
decepcionados porque la realidad no es como pensaban que iba a ser, la mayoría suele 
luchar  por  conseguir  lo  mejor  que  pueda.  Diversas  organizaciones  ayudan  a  los 
inmigrantes a superar la situación después de la llegada y  también durante la estancia. 
Entre estas cabe destacar – Acoge, Accem, La Fundación Lesmes. 
La  mayoría  de  los  colombianos  emigran  acompañados  por  los  parientes, 
aunque  siempre  les  queda  una  parte  de  la  familia  en  Colombia.  El  92%   mantiene 
contacto con su familia en Colombia, no solo mediante internet, sino gracias a diversas 
facilidades que ofrecen otros medios de comunicación. 
Otra conclusión  interesante a  la que  llegué es que el 36% de  los colombianos 
tienen más amigos entre  los españoles que entre  los colombianos. Además, otro 12% 
tienen la misma cantidad de amigos españoles como de colombianos. Me llama mucha 
atención porque según  lo que he  leído parecía que  los colombianos no estaban muy 
integrados.  Lo  dicho,  apoya  también  que  no  todos  los  colombianos  se  sienten 
discriminados.  
8 Análisis de datos ­ entrevistas 
A  continuación  se  presentarán  las  seis  entrevistas.  De  cada  una  de  las 
entrevistas he  intentado escoger  lo más  importante e  interesante. Es posible que de 
alguna de ellas haya cogido más temas. La razón, no es otra si no porque la entrevista 













conversación,  que  podría  utilizar    después,  para  obtener  las  conclusiones. 
Considerando  todo esto, creo que  la entrevista  fue  tan abierta y  tan natural porque 
Lucía era amiga de otra amiga mía y ya nos conocíamos. 
Lo que se refiere a los motivos por los que decidió emigrar, pertenece al grupo 








se  les permite  trabajar, pero solo unas 10 horas mensuales  lo cual es muy poco y  la 
realidad es que nadie  los va a contratar por 10 horas mensuales. Mismamente, Lucía 
tiene  la  experiencia  de  trabajar  ilegalmente  ya  que  cuidaba  niños  de  una  familia 
española.  
Es cierto que echa de menos a  su  familia ya que  lleva en España cinco años, 
pero por otro lado no tiene muy claro si volver a Colombia o quedarse en España. Lucía 
comenta,  “Al  principio  no  me  planteaba  la  idea  de  quedarme  mucho  tiempo  en 
España, la intención fue terminar mi formación y volver a Colombia, pero poco a poco 
conociendo Europa estaba pensando como podría quedarme.” En cuanto a la decisión, 
el hecho por  el que está  a  favor de quedarse es que  Lucía  tiene un novio  español.  
Generalmente parece que hay más pros para quedarse que para  irse. Sus padres son 
relativamente  jóvenes  y  no  están  enfermos,  tampoco  tiene  sobrinos  a  los  que  le 
gustaría ver crecer. Encima ya no tiene solo la familia en Colombia, también la tiene en 
Madrid. Su familia en Madrid está formada no solo por su novio, sino también por sus 






Al  final  llegamos  también  al  tema  de  la  posición  de  la mujer  en  la  sociedad 
colombiana y española. El tema de género y  la posición de  la mujer en una sociedad 








En  conclusión,  en  el  caso  de  Lucía  podemos  ver  algunos  temas  que  he 
planteado en  los cuestionarios. Como ya he dicho pertenece al grupo que emigra por 
el motivo de estudios. Lucía pertenece a este grupo y asimismo como el 21% de  los 
colombianos  que  respondieron  en  los  cuestionarios,  su motivo  de  emigrar  fue  por 
causa de  terminar  sus estudios, y no  importa  si  se  trataba de un máster, doctorado 
o  postgrado.    
Sin embargo, ninguno de  los entrevistados hace mención en  los cuestionarios 




motivó a escoger el  tema del proyecto  final. Tuve  la suerte de conocerla durante mi 
estancia en Burgos  y  gracias a ella  vi  como en  realidad  se  siente un  colombiano en 
España,  lo  que  echa  de  menos,  que  cosas  le  alegran  la  vida  en  España  y  que  la 















Lourdes  lleva  viviendo  siete  años  y medio en España.  La mayoría del  tiempo 




España. Otro de  los motivos para  irse era que  su ex novio  le ofreció ayuda al  llegar 




el tema  laboral. Muchos colombianos, según  lo que hemos podido ver en  la parte de 
los cuestionarios, se van para encontrar un trabajo. Sin embargo ella al principio no se 
fue por esta razón, pero al quedarse en España llegó el momento en el que tenía que 
preocuparse  por  este  asunto  y  se  dio  cuenta  de  que  no  era  tan  fácil  encontrar  un 
trabajo con su formación. Sí que trabajaba en trabajos cercanos a su formación que la 
enriquecieron mucho pero no era en lo que deseaba trabajar. Ella misma dice que hay 
un gran problema en  lo que se refiere al no valorar  la  formación de  los  inmigrantes. 
Eso es algo que coincide con el participante Rubén que a pesar de tener su formación 
hasta  ahora  no  ha  encontrado  un  trabajo  en  su  campo.  Es  cierto  que  la  situación 
laboral es muy difícil debido a  la crisis económica de España. Pero  la crisis hace unos 
años todavía no estaba presente, así que me parece una excusa  impropia culpar a  la 
crisis de estos. Parece que  todavía  se mantiene el estereotipo,  “mejor no  contratar 
a un extranjero por si acaso”, y en relación al tema, a un colombiano. Su primer trabajo 
legal  fue  de  administrativa  y  lo  aceptó  solo  porque  era  una  oportunidad  de  estar 
legalmente en España. Antes trabajaba como becaria en un departamento de recursos 
humanos  y  ahora  con  el  tiempo  lo  valora  porque  dice  que  aprendió mucho  y    que 











que  cuando  uno  estudia  en  el  país  receptor  tiene  la  posibilidad  de  hacer muchos 
amigos que le pueden ayudar a  conseguir un trabajo cuando uno lo necesita.  
Por ello, Lourdes es un caso contrario a los que vienen a España solamente para 





que  vuelva  para  unos  años  a  Colombia  y  entonces  como  ella  dice,  “Tendré  que 
empezar desde cero.” 
En  lo  que  se  refiere  a  la  discriminación,  Lourdes  es  el  caso  que  notó  la 
discriminación  a  pesar  de  tener más  amigos  entre  los  españoles.  Esta  realidad  nos 
desmiente  un  poco  los  resultados  recogidos  según  los  cuestionarios,  porque  según 




Ella  lo comenta con  las palabras, “Me parece una  ignorancia pensar algo así, parece 
que la gente no lee, y no se interesa por nada. Es como si me imaginaba que España es 
solo la sangre y los toros.”  












esta pregunta, pues parece que ni ellos saben  la  respuesta, porque  todavía  intentan 
encontrar la felicidad en España. Por otro lado es verdad, que me dice que sí, mereció 
la  pena  emigrar. Ha  conocido  otros modos  de  vida  que  han  enriquecido mucho  su 
experiencia personal y laboral. Ve mucha diferencia entre Colombia y  España, porque 
en  España  la  gente  vive  –  viaja,  lee  y  descansa,  y  en  Colombia  la  gente  solo  se 
preocupa por conseguir cosas – tener una casa, un coche, pero es solo la intención de 






la  dueña  de  un  locutorio  en  Burgos.  La  suerte  que  tenía  al  conocerla  era  inmensa, 
porque  su  locutorio es una pequeña Colombia en Burgos. Entrar en  su  locutorio me 
dejó una  impresión  fuerte. El  sitio estaba  lleno de  latinoamericanos, en  la  televisión 
había un programa colombiano, en  las paredes había  fotos y  recuerdos de Colombia 
y se  vendía  la  comida  típica.  Los de Burgos Acoge  sabían perfectamente porque me 
habían puesto en contacto con ella. 












colombianos  vuelven  a  su país  ahora, debido  a  la  crisis. Dice que  conoce  a muchos 
colombianos que se han ido y otros que están pensando en irse. El problema es que la 
mayoría de ellos migraron por causas económicas  (lo dicho apoya  también  los datos 
conseguidos  en  los  cuestionarios)  y  sus  expectativas  no  se  han  cumplido  ni  se  van 
a cumplir, o por  lo menos por ahora no. Al montar su propio negocio, María sabe  lo 




razón ella misma no está pensando en  irse. Además  le encanta su trabajo, porque  le 
gusta hablar con  la gente y en el  locutorio no hace casi otra cosa que hablar con  la 
gente. Lo que tampoco puede imaginar es moverse otra vez y empezar desde cero en 
un  sitio  nuevo  y  prefiere  luchar  por  lo  que  tiene  y  por  lo  que  ya  ha  hecho  tanto 
esfuerzo. 
Al  terminar  la  entrevista  María  expresó  un  pensamiento  con  el  que  estoy 
completamente de acuerdo; “Es normal que cada persona que emigra  llega un punto 
en el que mira atrás y se pregunta a sí misma si en realidad mereció la pena emigrar.” 




















se veía que estaba muy ocupado, y como no  lo va a  ser  si es el padre de  la  familia, 
trabaja y encima estudia.  
Lo  que más me  llamó  la  atención  al  entrevistar  a Rubén  era  su  amor  por  la 
patria, y la lucha por presentar a los colombianos en un espejo mejor y conectarlos con 
otras cosas y no solo con las drogas, el narcotráfico, la guerrilla y todo lo malo que nos 
podemos  imaginar.  Sus  expectativas  son  inmensas,  no  solo  está  orgulloso  de  ser 
colombiano,  sino  que  intenta  hacer  algo  para  borrar  la  imagen  mala  de  los 
colombianos. Participa en  las semanas de  intercambios culturales como  Juan Valdéz, 
un personaje importante para los colombianos en lo que se refiere al café, porque era 
él quien llevó el café a todo el mundo. Rubén valora mucho esta posibilidad de poder 
representar a Colombia y  la posibilidad de  intercambio cultural, porque  los españoles 
también participan en este proyecto y es una gran posibilidad de integración.  




diferente,  le  tocó  trabajar  en  construcción,  recogiendo  uvas  y  patatas  –  haciendo 
oficios que nunca se había imaginado. 







sus padres y encima  separados un hermano del otro, me  imagino que  les  tenía que 
afectar mucho.  












amable  por  quedar  conmigo  y  responder mis  preguntas,  aunque  no  se  la  veía muy 
interesada por hacer la entrevista conmigo, más bien lo hizo por María que por mí. De 
todas  formas  la  entrevista me  ha  servido mucho  y  a  pesar  de  que Andrea  no  haya 
respondido  a  todas mis preguntas, pero es  cierto que no  siempre podemos esperar 
una cooperación ideal. 
Andrea  vino  por motivos  económicos,  y  es  algo  que  confirma  los  resultados 
recogidos de  los cuestionarios. Otro de  los motivos por  los que se fue era porque era 
madre  soltera  y entonces  le  tocaba  asegurar  el  futuro  de  sus  hijos  y  para  poder 




es  un  ejemplo  exacto  de  que  los  inmigrantes  no  quitan  el  trabajo  a  los  españoles, 
porque hacen un trabajo que otros no quieren y así ayudan a una familia española que 
quiere cuidar de  sus abuelos. Es una  situación que viene bien a  las dos partes a  los 
españoles  porque  pueden  seguir  con  sus  vidas  y  sus  trabajos,  y   a   los  inmigrantes 
porque  pueden  conseguir  un  trabajo.  Es  un  ejemplo  en  el  que  podemos  ver 
perfectamente como uno ayuda al otro, y que hacen falta inmigrantes en España. 
Según  lo que dice Andrea ahora ni se plantea regresar a Colombia, añade que 
siempre  va  a  querer  volver  a  Colombia,  pero  que  es  mejor  para  ella  y  sus  hijos 








hijos  tenían  siete  y diez  años  cuando  ella  se  fue, pues  todavía  eran muy pequeños. 
Alguien  podría  decir  que  esto  no  pudiera merecer  la  pena,  pero  Andrea  dice;  “Sí, 
mereció la pena, los hijos están muy contentos ahora.” 
8.6 Juan 
El último participante era  Juan. Quedamos  también en el  locutorio de María, 
porque es un sitio donde siempre suele ir  y entonces era más fácil quedar allí. Juan es 
un  hombre mayor  y  de  todos  los  entrevistados  es  el  que menos  tiempo  lleva  en 
España, tres años. 
Juan llegó por un motivo familiar, porque su hija se iba a casar con un español 
y quería  que  su  padre  viniese.  Decidió  ir  a  España  y  ya  lleva  un  tiempo  por  aquí 
intentando  encontrar  la  felicidad,  junto  a  su  hija.  Al  llegar  aquí  hace  tres  años,  se 
estaba planteando encontrar un trabajo pero dice que no es tan fácil y ahora hay aún 
menos con la crisis. Había periodos en los que trabajaba en la construcción pero no era 
nada  estable,  siempre  dependía  de  si  hacía  falta  la  mano  de  obra.  El  trabajo  en 
construcción es uno de los trabajos que mencionamos como los más típicos en los que 
trabajan  los  inmigrantes, así que  Juan apoya a  los datos conseguidos a  través de  los 
libros. 




algo de  lo que  la gente no se da cuenta, pero yo al oír  los dos posibles casos, de ser 
acogido por alguien o no, observé mucha diferencia. El que es acogido no tiene tantas 
preocupaciones al principio como el que no es acogido. 








y asimismo  tiene  sus  razones  para  quedarse  o  regresar  a  Colombia.  Sin  embargo  si 
generalizamos los motivos y las razones podemos llegar a estas conclusiones.  
Lourdes y Lucía emigraron por la causa de estudios entre otros. Rubén y Andrea 
fueron  a  España  para  encontrar  un  trabajo  y  con  ese  trabajo mejorar  su  situación 
económica  y  generalemte  la  calidad  de  vida. Querían  ofrecer  a  sus  hijos  un  futuro 



















pero  en  lo  que  se  refiere  a  este  trabajo,  los  motivos  que  son  actuales  para  los 
colombianos es el motivo de  la violencia, motivo  laboral, motivo  familiar, motivo de 
estudios, motivo de mejora de calidad de vida y motivo de género. Todos estos casos 
son los generalmente conocidos y los que se encuentran en los libros especializados en 
el  tema.  La  intención del presente  trabajo era  ir  comparando estos motivos  con  los 
datos conseguidos a través de las entrevistas y los cuestionarios.  
En cuanto a los cuestionarios, entre los motivos más frecuentes se presentó la 
búsqueda  del  trabajo  y  con  esto  conectada  la  mejora  de  la  situación  económica, 
seguida del motivo de estudios, el motivo de mejora de  calidad de vida y el motivo 
familiar.  La mayoría de  los datos  conseguidos  a  través de  las entrevistas  coincidían. 
Rubén y Andrea vinieron por causa de encontrar un trabajo y así mejorar su situación 
económica.  Lourdes  y  Lucía  vinieron  por  el motivo  de  estudios,  y  a  parte  de  esto 
Lourdes  se  veía  motivada  también  por  otras  razones  como  conocer  otra  cultura 
y ampliar su visión del mundo. El motivo familiar fue la razón para emigrar para Juan. 
El  último  participante, María  es  un  caso  excepcional,  porque  su  respuesta  era muy 
diferente a los otros, ella se fue por una locura, como me dijo.  
Las consecuencias de la migración parecen más amplias porque cada uno se va 
de  su país de origen  con diferentes expectativas  y metas que quiere  conseguir.  Los 
colombianos al  llegar al país  receptor  se encuentran  con dificultades y  conflictos de 
todo tipo, pero según  lo que me han contado en  las entrevistas, cada uno tiene que 
hacerse  fuerte  y  si  lo  consigue  todo  es  posible.  De  todas  formas,  en  los  libros 
especializados  estaban mencionadas  estas  consecuencias:  diferencias  en  la  cultura, 
dificultades  laborales,  los  cambios  familiares  y  conflictos  sociales.  Entre  estas,  las 
dificultades laborales son  la consecuencia negativa con  las que se han encontrado  los 
cinco de  los  seis participantes. Tenían un  trabajo estable, pero  a pesar de  tener un 






Por  lo  que  se  refiere  a  las  expectativas  cumplidas  o  no  cumplidas,  en  los 
cuestionarios el 60% de  los participantes  tuvo  la  suerte de cumplir  sus expectativas. 
Asimismo  diríamos  que  la  mayor  parte  de  los  entrevistados  se  ven  contentos  en 
España y por ahora no plantean  irse y volver a Colombia. Cada uno de ellos tiene un 
motivo  diferente  para  tomar  esta  decisión,  como  por  ejemplo  –  el  novio,  los  niños 





vida y hasta un  cierto punto  se dieron  cuenta de  si  se  sentían  contentos en España 
o  no, y cuál era su plan o meta para el futuro. Hay que tener en cuenta a esta gente 
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